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ABSTRAK
Sari Wahyuni, (2013): Penerapan Strategi Pembelajaran Pasang Bagi untuk
Meningkatkan Aktivitas Belajar Pendidikan
Kewarganegaraan Siswa Kelas IV MI
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas
belajar siswa pada materi pemerintahan desa melalui Strategi Pembelajaran
pasang bagi kelas IV MI Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru. Berdasarkan
hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan selama ini, penulis
menemukan gejala-gejala rendahnya aktivitas belajar siswa di dalam proses
pembelajaran, diantaranya: siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan guru,
kurangnya kemampuan siswa dalam menganalisis, hal ini dapat dilihat ketika guru
memberi suatu permasalahan untuk diselesaikan, siswa banyak yang diam dan
tidak memberikan jawaban, kemudian tidak adanya kreativitas siswa dalam
belajar misalnya memberikan tanggapan atau sanggahan yang berkaitan dengan
materi yang sedang dipelajari. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui
peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi globalisasi melalui strategi
pembelajaran pasang bagi kelas IV MI Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
Rumusan penelitian yaitu apakah penerapan strategi pembelajaran pasang bagi
dapat meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas IV
Sekolah MI Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru?.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV MI
Muhammadiyah 01 Rumbai, dengan jumlah siswa sebanyak 27 orang, dan objek
dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran pasang bagi untuk
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah 01 Rumbai.
Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan yang
mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan yang
dilalui dalam penelitian tindakan kelas yaitu perencanaan, pelaksanaan. Observasi
dan refleksi.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti disampaikan pada bab
sebelumya bahwa sebelum tindakan aktivitas siklus I  pertemuan I sebesar 75%
dengan kategori “baik”untuk pertemuan II 83% sebesar dengan katagori “baik”
dan siklus II pertemuan I sebesar 89% dengan kategori “baik sekali” , pertemuan
II sebesar 94% dengan katagori “baik sekali” berdasarkan hasil tersebut terjadi
peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dapat diambil kesimpulan bahwa
penggunaan strategi pembelajaran pasang bagi dalam proses pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas
kelas IV MI Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
Kata kunci: Strategi pembelajaran pasang bagi, aktivitas belajar belajar
ABSTRACT
Sari Wahyuni, (2013): The Implementation of Pair for Learning Strategy to
Improve Learning Activities of Civic Education for
the Fourth Years Students of Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
The objective of study is to improve students’ learning activity of civic
education. The background of study is the low of students learning activities in
learning process of civic education such as, the less active of students in
answering the questions of teacher, the lack of students ability in analyzing, when
the teacher presented the problem, they are only silent, they students do not have
the creativity in studying such as giving response about subject. The objective of
study is to find out the improvement of students learning activities through pair
for learning strategy for the fourth year’s students of Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
The study is designed as classroom action research, the subject if study is
the teacher and fourth year’s students of Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01
Rumbai Pekanbaru numbering 27 persons, and the object of study is pair for the
learning strategy to improve learning activities of civic education for the fourth
years students of Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru. For
the success of study the writer arranged the stages bellow: the preparation of
action, the implementation of action, observation and reflection.
Based on the results of analysis that students activities at the first cycle of
the first meeting is 75% and categorized ‘good’ at the second meeting it is 83%
and categorized ‘good’ and the second cycle of the first meeting it is 89% and
categorized ‘very good’ and at the second meeting it is 94% and categorized very
‘good’, so students activities has improved from the first cycle to second cycle.
The writer conclude that using par for in teaching civic education improved
students learning activities for the fourth years students of Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
Keywords: Pair for learning strategy, learning activities.
خلاصة
بشأنأنشطةالإسلاميالدینيالتعلیملزیادةالشائعةأسلوبتطبیق(:٣١٠٢)حیونيوسار
سیاكریجنسيدایان٢١٠التعلمابتدائيالخامسالصفطلابالصومموضوع
مدرسةعةمقاط٢١٠دایان"فيالباحثینقبلمنالنتائجتدنيملاحظةالبحثھذادعمتم
منالمعلمین،أسئلةفیھویتضحللطلاب،التفكیرعلىالقدرةواحد" ریجنسيسیاكابتدائیة
ماعلىالإجابةفيالسماحفترةتكونأنإلىتمیلطلاب٪٠٥أو٢١البحثطالبا٢٢
. المعلمقبلمنیطلب
اكسیدایان٢١٠حيابتدائيالخامس"الصفطلابكانالدراسةھذهفيكالمواضیع
الھدفأنحین.شخصا٢٢عنیقللاماالطلابعددمع٢١٠٢-١١٠٢سنوات" ریجنسي
الصیاممنالموضوعھذافيالإسلاميالدینيللتعلیمالتعلمأنشطةلتحسینالبحثھذامن
حيالابتدائیةالمدرسةحولالمتداولةالأسئلة"الخامسالصفطلابأسالیبطریقعن
." ریجنسيسیاكدایان٢١٠
والطالبالمعلمنشاطلمراقبةالمراقبةتتم. المراقبةطریقةالبیاناتجمعطریقةستخدمتا
ومن. الأولىالمرةالجلسةفيیتمدورةكلكل. ٣دورة٢دورة،١دورةفيالنشاطوتنسیق
. التعلمأسالیبدراسةتتكیفأنیمكنوالمعلمینالطلابأنالمعتزم
أننخلصأنیمكنالرابعالفصلفيعرضتكمالمناقشةواالتحلیلنتائجإلىاستناداً 
الموضوعفيالإسلاميالدینيللتعلیمالتعلمأنشطةزیادةیمكنوجوابسؤالطریقةتطبیق
. المقاطعةسیاكدایان٢١٠الابتدائيالخامسالصفمنالطلابالصوم
یعنيممانشطة،تصبحالطلابتعلموجوابسؤالنشاطأسلوبلتطبیقنتیجةالنجاحھذا
. المعلممنالمقدمةالتعلمعملیةأعقابفيإیجابیةتكونأنإلىتمیلالطلاب
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